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ASPECTOS SEOIMENTARES OA PLATAFORMA 
EXTERNA E TALUDE SUPERIOR 
DO RIO GRANDE DO SUL 
LUIZ ROBERTO SILVA MARTINS' 
INES DA ROSA MARTINS· 
IRA N CARLOS STALLI VIERE CORR£A' 
SINOPSE 
A zona da platdorma e)Clerna e lalude superior da margcm confinental do 
Rio Grande do Sui, compreendida entre Rio Grande c Torres (RS) foi pesquisada 
durante a reaUuvJ:o d3 operao;ao GEOMAR XIII. 
Vinle e se is (26) te~lemunhos fon m eSludiidos plocurando eSlabdecer os 
principais padrOes da sedimenl3~o presenlc na i rea . 
Seqtiendas gr.tdalivas areno·quartzo53S e Ilcno-i:onglomcniticas biocl3s-
lieas idcnlificadas no bordO da plataforma, foram alribu(das a a~o dc tormen' 
tas dunnle 0 nivel do mar Wisconsin. 
RegiStr05 de fiuxo gravitationai! fotam dclerminaoos no talude superior 
atrav~s d3 presen~a de dcposilOS produzidos por nuxos de fragmentol (debris 
nows) e correnles dc turbidez (turbity currcnlS). 
ABSTRACT 
The outer wne of the continental shelf and upper continental slope of 
the Rio Grande do Sui continental margin between Rio Grande and Torres (RS) 
was studied during the GEOMAR XIII mission. 
Twenti six (26) cores were analysed with the purpose to study the sedi· 
ment:uy process in the area. 
Storm generated graded bedding were identiried on the outer continental 
shelf produced mainly during the Wisconsin sea level. 
The activity of gravity nows along the upper continetal slope were iden' 
tified through the presence of Pleistocene and Holocene debris nows and tur· 
bidites. 
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I NTRODU~AO 
Dc acordo com 0 cronograma operativo do ProgrJrna de Geologia e Geoff-
sica Marinhas - PCGM. do Plano Intcgrado de Occanografia - PIO (DHN/CNPq). 
foi rcalizada de 18 a 17 de novcmbro de 1979, a Opera(,:.fo CEO MAR XIII. 
A area de trabalho. foi a margcm conti nental sul·brasilcira entre Rio Grande 
e Torres, no ESlado do Rio Grande do SuI. 
Os levanta mcntos foram efctuados a partir de zona externa da platafom13 al~ 
a regi:fo do taludc superior. atraves de perils perpendicularcs it linha de costa, e 
limitados intcrnamcntc pcla is6bata de 80 metros c considerando como limite 
cxterno, a linha batimctrica de 700 metros (fig. I). 
Mais cspccificamcll lc. a area cstudada encontra-se localizada entre as latit u-
des de 29040'5 e 330 1?'S. sendo seu limite eXlerno a longitude de 470 49'W. 
Foi utilizado nestes trabalhos. 0 Navio OceanogrMico "Ahniranle Camara" 
da Diretoria de Hidrografia e Navega~[o do Ministerio da Marinha. Os principais da· 
dos reiativos a fase de bordo da Opcra~iio GEOMAR XJI I, tais como aspectos ope· 
rativos, equi pes, deseri~:fo e desempenho de equipamento utilizado, cncon tram·sc 
sin tetizados no Relat6rio de Bordo. apresenlado a Direloria de I'lidrografia e Na· 
vega~:ro pelo chefe cienl ifico da miss:fo de maT. 
Os principais elementos diseutidos a scgu ir, dizcm respcito aos estudos efetua· 
dos no Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceanica - CECO, orgiIo auri· 
liar do InstitulO de Geocicncias da Univcrsidade Federal do Rio Grande do SuI. 
c rclativo a pcrfis sismicos. amostTas superfic iais e testemunhos geol6gicos, colcta· 
dos durante a opera~:fo. 
Trata-se de urn estudo global preliminar para fi ns de regislro e divulga~iio, mio 
representando 0 trabalho ou trabalhos finais decorrentes da m.issfo. 
o eSlUdo do material em suspens.fo esteve a cargo do Laborat6rio de Oceano· 
grafia Geol6gica , da Funda~:ro Univcrsidade do Rio Grande e seus resultados se· 
rt"o divulgados por essa I n st itui~ao. 
o CECO/UFRGS agradece ;i Diretoria de Hidrografia e Navega~:ro, na pessoa 
de seu Direlor. Ahlliranle LUIZ Carlos Freitas e do Chefe do Departamento de Geo· 
fl'sica Comilndante Hugo Bernardi Junior, bem como ao Comandante. Oficiais e Pra· 
~as do NOc "Almiranle Camara" que tornaram poss(vcl a realizar;:a:o da GEOMAR 
XIll . 
A Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, Conselho Nacional de De· 
senvolvimento Cicntifico e Tecnol6gico - CNPq, Fundar;:Jo de Amparo a Pes· 
quisa do Estado do Rio Grande do Sui - FAPERGS e Camara Especial de Pes· 
quisa e P6s-Gradua~JfO da UFRGS pclo apoio financeiro reccbido, para execur;:!o 
dos trabalhos de bordo, laboratorio e gabinete. 
ASPECTOS RElACIONADOS COM A AREA EM ESTUDO 
A margem continental do Rio Grande do Sui rcpresenta uma das areas mais 
estudadas no Brasil. 
Desde 0 trabalho pioneiro de MARTINS, UR IEN e EICHLER (1967) , varios 
pcsquisadores tcm se dedicado de m3neira intensa ao estudo da estrutura. morfo· 
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logia e sedimelllologia dOl margem con linental gaucha. Destes, podclllos destacar 
os trabalhos realizados por UR IEN e EWING (1974). KOWSMANN, COSTA, 
VICALVI, COUTINHO e GAMBOA (1977), MARTINS, CO RREA , MARTINS 
e PONZI (1978). URIEN, MARTINS e MARTINS (1978,1979,1980) e MAR-
TINS e UR IEN (1979). 
De posse desses conhecimentos, a equipe de pesquisadores do CECOjUFRGS 
encontra-se empenhada na consITw;::fO do modelo evolulivo e paleogeografico do 
Quaternario dOl Margem Continental, dOl Provincia Costcira do Rio Grande do Sui 
e regiiks vizinhas. 
o atual nivcl de evidencias do modelo foi recentemente si nletlzado por 
MARTI NS e URIEN (1979) c URIEN, MARTINS c MARTINS, (1980), quc apre-
scntam quatro eSI:igios fundamentais na migra,,:fo da linha de ~osta. como e1emento 
modclador principal dos sistemas deposicionais produzidos durante 0 Quatern:i-
rio Superior na regi:fo em cstudo. 
A realiza"ao dOl opera"ao GEOMAR XIII juntamcntc com outras programadas 
para a regilo, Will por finalidadc a oblen,,:fo de novas linhas de evidencia, relativas 
a alguns pOntos considerados frageis na cvolu,,:Jo proposta, e que dcvem ser estuda-
dos com maior propriedadc c dctalhalllcnto. 
Assim. ('xiste no momento. interesse em conhecer mais objelivamen te a fa-
cies biocl:!Slca de bordo dOl plataforma idelllificada por MARTINS (1973, 1978) e 
KOWSMANN (1 978), a zona denominada de "p~os de la ma " en tre Albard:ro e 
Chui (RS), a zona de qucbra da plataforma continental e talude superior dOl re-
gi:fo norte e suI do Cone do Rio Grande e plataforma cxterna dOl regi:ro do Urn-
guai e Provincia de Buenos Aires. 
A GEOMAR XIII foi programada para efetuar um detalhamento lIa regiao 
de ocorrencia dOl zona de recobrimento biocl:!slico da plataforma externa e do regi-
me sedimentar do talude superior dOl mesma regi5o, na mna entre 0 Rio Grande 
e Torres ( RS). 
Com tal finalidade foram obtidos dados e amostras, que ser50 a seguir anaH-
sados e interpretados. 
PROCESSAMENTO DE LABORATOR IO 
o processamento de laborat6rio e interpreta"a-" de rabine te foram realiza-
dos de conformidade com a metodologia e normas estabelecidas e recomendadas 
para estudos dessa natureza. 
Maiores detalhes sobre 0 processamenlO de amostras e Icstcmunhos colela-
dos ao longo dOl margem continental brasileira podem ser enconlTados em GAM-
BOA , FIGUEIREDO e ALVES (1973 ), KOWSMANN e COSTA (1974) e MAR· 
TINS. CO RREA , MARTINS e PONZ I (1978). 
Foram anahsados desla forma 26 (vinle e scis) testcmunhos cujas principais 












































Sequencia arcnosa bern compacta, com pequenas manchas de 
lama arcnosa pr6ximas ao 10PO, passando para areia com fragmen. 







Lama m3is ou menos compacta. apresclllando pequena camada de 
areia lamosa do 10pO. 






0 ,80 metros 
Taludc superior 
Lama pouco compacta no 10pO. tornalldo·se com compacta~Io 
acentuada a partir dos 36cm. 







Sequencia inteiramente lamosa dcsde a base au! ° topo, mostran· 
do con tudo variarya:o de cor. 
Pr6xi mo ao topo apresenta camada de areia lamosa com contato 





2, 13 metros 
Talude superior 
Testemunho conslilUfdo por lama desde 0 tapa ate a base . A 
lama e fluida nos primeiros 30 centfmetros, tornando·se mais 
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Lama arenosa ocorrendo nos primeiros 50 centimetros a paeth 
do IOpO, passando bruscamente para a areia quartzosa e are!a· 






Plataforma extern a 
Sequencia lamosa desde 0 lopo ate a base com aumento gradativo lIa compacta~fo. 




14 1 metros 
1,36 metros 
Plataforma externa 
Lama ocorrendo desde ° topo ata a base, apresentando·se flu(da 







Constituldo inteiramente por lama fl uida no topo (25cm) e 
compacta em dire~ l1O a base, ra ros fr<lgmcntos de conchas cspar· 


















































Lama com diferen tes graus de compactalf:ro aumentando progres-
sivamente em direrra-o a base. 
hltelcalarrfo com camada de arcia lamosa apresentando conta to 







Lama desde 0 topo ate 0,60 m passando para lama arenosa ate a 
base. 
021 




Plataforma extern a 
Lama desde 0 topo at~ 1,20m mudando para lama arellosa au! a 
base. 
023 





Topa constituido par areia ate 0,12m onde muda para lama are-
nosa ate O,60m e para lama bern compacta com mudanlfa de cor 












































lama fluida no topo ate 0,30m passando para lama bem com· 














Areia conglomenitica com intercalayOes de lam3 e :lTeia lamosa 
(sequencia turbiditica). 
Moluscos inteiros e fragmenlados, fragmentos de "beach rock" 
presentes na parte arenosa com tamanilos segregados de forma 















Sequencia alternada de areia lamosa em contato basal brusco com 












































Arcia com fragmentos de conch3S att! 36cm a partir do IOpO, com 







TeSlemunho formado intciramente par lama nu(da no topo e 







Lama OUlda com fragmentos dc conchas no topo passando para 







Sequencia lamosa com aumenlO no grau de compactal;ao do topo 




300 mct ros 
I ,40 metros 
Talud e superior 
Sequencia rilmica de areias quartzosas com biocl3Stos e lama 111-







Seq(icncia de areia lamosa desde a base <Itt! a topo corn ocorrencia 
desordenada de fragmenlos grosseiros de corais em toda coluna 















Sequencia areno·lamosa no topo em contato gradativo com areia 
lamosa e fragmentos de conchas em direC;3"O a base. 
As fichas completas de descric;iio dos testemunhos conlcndo alem das infor· 
ma90Cs reveladas acima, a cor, a posic;iio das amOslras tomadas para amilises em reo 
lac;a'o ao topo do testemunho e outras inforllla~('jes aeha m·se arquivadas na Divisao 
de Geologia Marinha do CECO/ UFRGS. 
Ao longo dos 43.82 metros de leslemunhos geol6gicos, foram colctadas 301 
(trezenlos e um) amostra5 para an:iJise5 rapidas, complctas e de micropl,lcon lologia, 
As amiliscs rapidas constaram lIa delcrminaC;3"O da densidade. cO:lIcudo dc 
agua e proporcrlJo cascalho/arcia/iama. 
As aml.iiscs compiclas inclufram a dctcrminac;l'fO da composir;iIO mecanica e 
mineral6gica detalhada. 
As fichas dccorrenles desse proccssamcnto. bern como as fotogr3lias tomadas 
nos teslemunhos encontram·se igualmcnte arquivadas no CECO{UFRGS . 
Nas figuras 2A. 28 e 2C apresentamos a represcntacrl'fo grafica dos lestCIllU' 
nhos cole tados durante a OpcraC;lJo GEOMAR Xli I. 
D1scussAO DOS RESULTADOS 
A arca cstudada durante a operar;[o GEOMAR XIII , alraves dos tcstcmu· 
nh05 geo16gicos colctados. permi tiu. juntamente COlli os dados adicionais for neci· 
dos peias amostras superficiais e perfis sismicos obtidos. uma serie de novas in· 
formar;Ocs relatiVllS ao modelo deposicional da regilJo plataforma extcrna{tal udc 
superior n3 area entre Rio Grande e Torres. RS. 
Na plataforma externa. constatou·sc que a denorninad3 f;kies biode tril ica (! 
pouco espessa e bastanle irregular em sua distribuir;lfo superficial. apresenta ndo 
igualmenle cOll taminac;a'o de tcrrigenos em propor~('jes variaveis. 
Estas facies, de um modo geral. recobre sequcncias peliticas. ocorrendo TIlui· 
las vezes associada a elas. conforme e revel ado pela maioria dos testemunhos cole· 
tados, 
Algumas scquencias gradativas areno·quanzosas e areno<onglomer.1ticas 
bioclasticas foraTll iguaimente idenlificadas na borda da plataforma. sugerindo 
variac;:ro de energia e a~:ro de tormentas da arca. produzindo esse ti po de feir;:ro 
deposicional. (acamadamento gradacional). 
A regi;fo do talude superior encontra·sc caractcriz.ada por uma scquencia de 
sedimentos predominan tcmente lalllosos com gra us va riaveis de cOlllpacla~3"o. 
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de um modu geral aument<tndo se u indice elll d i re~rro a base dos testcl1lullhos obu-dos. 
Sugere-se que as l:nnas de contribu i~i!o Holoccnica estejam confinadas a parte 
superior dos testeillunhos e representadas pela lama menos compacta It por vezes !luida,cuja espessura varia de 10 a 15cm. 
As lamas mais cOlllpactas correspondcriam ao material de idade PlelStoce· 
nica quando a contribui~[o terrigena foi rna is incisiva nesta regilo, com urn !livel de mar abatido em pelo menos 130/150 metros. 
As caracteristicas das lal1las superficiais, por outro lado, pela presen~a de or-ganismos (foramin{feros, especialmente) indicam uma sedimenta~i!o com proprie-dades hemipclagicas. 
Outra fei~:TO cncolltrada em boa parte dos teslelllunhos foi 0 registro de mo· 
vimcntos gravitaeionais , represclilados por deslocamentos de sedimentos (sedi· 
mento + agua) e por correntes de turbidez (agua + sedimento em suspenSlro coneen· Irada). 
Estes dois meeanismos de deposi~oTo , presentcs na regi;To do talude, slio respon~vcis pclo surgimenlo de duas fei~Oes bastanle diagn6sticas encontradas 
nos testemunhos dessa regia-o. 
A primeira acha·se bern represenlada pela sequencia identificada no Teste· 
munho 50, onde fragmenlos de corais, acham·se disposlos desordenadamente, numa 
matriz areno·lamosa. 
Tal feiC;;To c indicada como sendo produzida por ;'fluxo de fragmenlOs" (debris flow), segundo modelo proposto por MiDDLETON e HAMPTON ( 1976), e MIDLETON e SOUTHARD (1977), para nuxos gravitaciollais de sedimenlOs. A scgunda eSI:i indicada pela se(luencia areno·lamosa, com bioc1:isticos gros· 
sciros associados , enconlrada ern cOlllato brusco basal e irregular com as lamas homogeneas, e aprescntando os companenles mais grosseiros segregados de forma gradativa, 0 que indica a presen~a de alividade de outro tipo de !luxe gravilacional , 
ou seja correntes de turbidez. 
ESlas fei~Ocs podem ser observadas nos Testemunhos 06 , 17, 23,31, 33, 34 
e 49, especiahnente. 
Fluxo gravilacionai de scdimento «! um meio de transporle no qual 0 rna· lerial «! movido paralelo a camada, di relamentc ativado pela gravidllde. 
Num meio fluido , como por exemplo um rio , a gravidade move 0 flu[do (<lgua) e este causa 0 deslocamento do sediment o. 
No fluxo gravilacional, a gravidade allla diretamente nos grlos do sedimento 
co sedimenlO ao deslocar-se causa 0 movimento de flufdos intergranulares. Fluxos gravilacionais de sedimentos (sediment gravity flows) , conforme MIDDLETON e HAMPTON (op. ci1.), caracterizam deslocamentos de material 
sob a a~a:o de gravidade em taludes, sendo poss{vei distinguir quatro lipos fun-damentais: a) correnles de lurbidez (Illrbity currents), b) fluxo de grlos (grain 
now), c) fluxo liquefeilo (liquefied flow) e d) fluxo de fragmelltos (debris flow). Correntes de turbidez «! urn lermo utilizado para designar correnles de densi-dade , produlo de s6lidos em suspcnSlro moment:inea e no qual 0 sedimento «! su-portado pelo componente ascendente da turbulencia do fluido. 
Nestes mecanismos de transporte , os groTos Slro suslenlados pela lurbulencia. 
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As correntes de turbidez fazem parte de urn conjunto de processos de deslo-
camentos que varia de transponc fluido ate movimento de massa, presentes em 
taludes com declividade variavel, e consideradas como tenno final menos denso 
da sequencia. 
A taxa de deposi~io das correntes de turbidez e bastante variavel, e esta 
relacionada com a dimenslo e velocidade de corrente, quantidade e distribui~ao 
de tamanhos da particula em suspenslo, taxa de suprlll1ento e se 0 movimenlo 
e canalizado ou desloca-se em forma de len~ol. 
No movimento denominado "nuxo de grlos" (grain flow), 0 sedimento 
e suportado pela interatytl'o direta grtl'o a gnfo (colis:fo ou estreita aproximatylIo). 
Ocorre quando dispersQes concentradas de sedimentos movem-se em um 
declive em resposta ao arranco de gravidadc e os grlIos permanecem num estado 
disperso. 
Geralmenlc, s6 e passivel ocorrer em declives bastante acenlUados (> 200 ), 
podendo alUar em combinat;:lIo com outros mecanismos de nuxos gravitacionais. 
A deposit;:lIo alTayes dcsse processo de transpone, se da por acumulat;:ao de 
mass:! c provavelmente produz gradat;:tro invers:l e orient:lt;:lo de grlas paralelos ao 
nuxo. 
o nuxo liqucfcilO (liquefied flow) ocorre quando 0 arrasto ascendente exer· 
cido pelo movimento do flufdo intersticial, excede 0 peso efetivo dos gr[os em urn 
corpo de sedimento, suspcndcndo as particulas contra a fort;:a da gravidade. 
Desta maneira, diz·se que 0 fluxo liquefeito e um meio onde os grlIos sao 
sustentados pelo escape ascendente do flufdo intergranular. 
Quando este movimcnto asccndentc ultrapassa a Yelocidade minima de Ii-
quefat;:lIo, a camada expande rapidamcnte, e a porosidade aumenla. 0 sedimento 
torna-se mais mantido flufdo do que por grlIoS, e e denominado "Iiquefeito". 
Geralmente, ocorre quando uma estrutura original de grlIos (fabrica) pouco 
compacta e rompida, ficando os grlos temporariaillente suspensos no flufdo inters-
ticial e assentam rapidamentc alrayeS do meslllo, ate que uma fabrica suponada 
por grlos c restabelecida (LOWE, 1975). 
ESle tipo de transporle pode possuir um movimento muito r:ipido elll decli· 
ves baixos, mas 0 mecanismo de sustentat;:a-o e rapidamentc dissipado com 0 escape 
do flufdo intergranular. 
Estruturas tipo disco e colunar podelll SCT formadas durante a deposi~a-o. 
Por oulro lado, urn estado de transporte onde as maiores particulas sao sus· 
tentadas por uma matriz, ou seja lima mistura de nufdo iTl1ersticial e sedimenlo 
nno e denominada de "nuxo de fragmentos" (debris flow). 
SO reccnlemente, 0 fluxo subaquoso de fragmentos recebeu a devida conside-
rat;::ro dos pesquisadores, sendo inclufdo como urn proecsso importante no trans· 
porte de sedimentos oceanicos. 
o produto fi nal destc lipo dc fluxo c uma lama arenosa conglomeratica ou 
uma lama conglomenitiea. 
De um modo geral, nuxo de fragmeTltos marinhos produzem sequencias 
mais arenosas na matriz do que sequencia siruilarcs subaereas. que, usualmente, 
SlI"o mais lamosas. 
Fluxo de fragmenos, usual men Ie, pOSSUCIll velocidades baixas em declives me-
dios, sendo que a matriz previne 0 assentamento das particulas. 
" 
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Os dep6sitos podem ser grossei ros . pobremente classificados e i"teiramente 
maci~os. com m3rcas de sola (sole marks) na base da unidade e superficie irregular 
no topo. 
Algumas areias com moderadas quantidades de matriz lamosa podem seT 
deslocadas para 3guas profundas como fluxo de fragmentos arenosos. 
Por lim. deve ser considerado que e possivel a atua~rro dos quatro tipos fun· 
damentais de movimentos vis tos anteriormente se desenvolverem numa mesma reo 
giao. por a~:ro combinada. 
Assim ~ prov3vel que grandes fluxos de gritos ou fluxos liquefeitos tornem·se 
turbulentos e mudem para correntes de turbidez. 
Por outrO lado. e esperado que correntes dc turbidez de alta densidade pas· 
sam apresentar fei~Oes de fluxo liquefeito, de fragmentos ou de gr.'fos. 
Na ligura 3 apresentamos de forma sucinta as principais caracterfsticas dos 
quatro tipos de movimentos de sedi mentos produzidos pela gravidade em taludes 
e seus dep6sitos. 
Nos testemunhos coletados durante a GEOMAR XJII , dois destes mecanis· 
mos (correntes de turbidez e fluxo de fragmentos) puderam ser identificados. 
caracterizando melhor dina mica de dcposi~:ro prcscnte no talude superior da mar· 
gelll conti nent al do Rio Grande do SuI. 
Ao analisannos os diversos lipos de fluxos ativados pela gravidade, podemos 
dizer que em realidade os fluxos gravitacionais de sedimentos podem ser sinteli· 
zados em a) fluxo de alta concentra~[o, onde 0 sedimento e suportado por uma se· 
rie de dife rentes mecanismos inc1uindo turbulencia e b) flu xos de concentra~(iO 
rclativamente baixa com os se dimentos sustentados exclusivamente por turbulen· 
cia. 
Teriamos no primeiro caso, os fluxos liquefeitos , de fragmentos , de graos e de 
densidade de alta concent ra~ao, e no segundo, as correntes de. turbidez de mo· 
deradas a baixa conccntrayao conforme e apresentado na figura 4. 
Mais reccntementc, LOWE (I979) , propOs urn novo sistema de c1assifica~a-o 
e nomenclatura para fluxos gravitacionais de sedimentos, em fluxos fluldos e de 
fragmentos, distintos por seu comportamento fluido e pidstico respectivamente . 
Estes dois tipos b:isicos ~o subdivididos em cinco subtipos com base no me· 
canismo dominante de sustenta~fo das particulas grosseiras em: corrente de turbi· 
dez (turbulcncia), fluxos fluidicos (fluidiza~:ro), fluxos liquefeitos (eseape de 
fluido intcrsticial) flu)(o de gra'os (prcss5o dispersal e de fluxos de lama (susten-
ta~ao pela matriz). 
Segundo 0 autor , os gr:l'os n:l'o podem ser simu!taneamente sustentados 
e assentarem , sugerindo ainda que 0 termo "fluidico" deveria ser redefinido. 
Flu xo "fluidico" e aque1e no qual 0 sedimenlo e totalmente sustentado 
pelo movimento ascendente do fluido, enquanto no fluxo liquefeito 0 sedimento 
n:ro e totalmenle sustenlado, mas assenta atraves do flufdo intersticial que e desio-
cado de forma ascendente. 
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Tipos de Fluxos Mecanismo de $ustelltay:Jo 
do Sedimento 
. Corrcntes dc turbidez I. Turbulencia do fluido 
2. Fluxo "fluidico" 
3. Fluxo liquefeito. 
4. Fluxo de grtios 
5. Fluxo de frag.menlos 
2. Escape do flu(do intersticial (scdimenlo 
totalmcnte sustentado). 
3. Escape do nUl'do intersticial (sedimelllo 
parcialmente suslen lado) 
4. Pressao dispersa. 
5. Poder de sustentaytl"O da matriz. 
Os possiyeis problemas da ulilizayao da nomenclatura proposta podera:o ser 
minimizados. incorporando a mesma. 0 tipo geral de comportamento do fluxo, 
se pl;islico ou fluido. e servindo. assim. para uma diyisliO em "fluxo de fragmentos" 







Corrente de Turbtdcz 
FluAo " Fluidico" 
FluAU hquefcito 
Fluxo dc Graos 
Mecanisrno de s uslcnla~io 
do ~edimenlo 
Turbulencia do fluido 
bcapc do fluido mlcr~llclal 
t lolalmcnte sUMcntado). 
h~ape do fluido inlcTSlicial 
hu, tCnlado parcialmente). 
t." IU XO de lama ou "Oller da matriz Fluxo de lIu.\o dc fragmen tos DCII~;dade da malrtz. • COC'1YO~. Fragmt'nlos 
De acordo com NARDIN, HEIN , GORSLINE e EDWARDS (1979). os decli-
Yes continentais, que consti tuem 10·15% da superficie da Terra. podcm aluar co-
mo locais pcrmanentcs da deposilf30. como parte 11Itegranlc de cunhas acrecionares 
que flanqueiam "cratons" est<iveis ou como areas de arm3Zenamento temporario 
para transito de sedimentos para <iguas mais profundas. 
Juntamenle com os "canyons" submarinos. silO os principais condutores para 
o transito de material terrigeno par,l 0 m:H profundo. 
Os prineipais lipos de des)ocamcnto de particulas apresenlados pelos au!orcs 
aeim3 meneionados, eneontra·se reproduzido no quadro a seguir. 
Verifica-se desta maneira. do que foi discutido nas linhas acima. a imporlan· 
cia dos movimentos gravilacionais de sedimento no regime sedimentar presellle na 
regiao do talude e que a perfeila caraclerizayi!o dos mesmos podem conduzir a uma 
melhor compreenstro do modelo deposicional. 
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M CCll ni~mo de Transpon e 
e Suporle do Sedimenlo 
Qued~ livre e rolamCl1l0 ,ubordi· 
nado de blocos ou claslos indivi· 
duais ao Jongo de declivcs accn· 
luados. 
MOVlmenlOS ao longo de pianos 
com pcqucna dcforma~30 ou TO' 
13{,:;io IlHernJ. 
Movimcntos ao longo de plilflOS 
acompanhado de ro[a~.1o ao longo 
de ~upcrficies dc corte com pc· 
qucna dcforma~;io intcrna. 
COrte distribuido atraves da Illas£a 
de scdimento. 
Su~tenta,,;io e dcrivada principal-
mente da cocs;io dcvido ao con-
telalo de argila. 
Suportc adicional da 1ll3triz 
Sedllllcnto scm coes30 ~u~ t enlado 
por ,u,pen>3o di,persa. 
Flu ,~o pode ser em reS!ime de iner· 
cia (~lta conccntra<;io) usualmen-
te rcouer dec.lives ~ccntuados. 
Scdimcnto n;io coe~ivo su,tentado 
por dcslocamcnlo asccndentc do 
f1uido, 
Rcquer dcchves maiores de 3~ 
SedUllento n<io eoesivo su~(entJdo 
pelo movime.nto fon,ado Jscen· 
dente de e,eape do fluido inter~ 
[Icia!. 
Pouco c'pes\o (10 em) e de dura· 
~.io brel'e. 
Su.,!entado pd~ lurbulencia do 
f1uido. 
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Algumas datayOes de C' 4 foram efetuadas em conchas. fragmel1tos de con· 
chas e corais associados aos testemunhos que indica ram com cena propriedade 
a idade dcsse materiaL 
Desta maneira, 0 teslcmunho 03, apresentou em seus componentes bioclas· 
ticos, uma idade de 15.913 ± 150 anos. 0 Testcmunho 28 uma idade dc 16.765 ± 
170 anos. 
Nos testemunhos do taludc, foram datados 0 material prescnte no Teste· 
munho 34 que revelou 17.638 ± 180 anos e 0 Testemunho que indicou 22.630 ± 
150 anos. 
Os resultados obtidos pcla miss<io (perils, testClllunhos. amostras superficiais. 
dalayOes) confirrnaram as linhas rnais evident es esb~adas no modelo evolutivo 
palcogeognlJico, apresentado por MARTINS & URIEN (1979) e URI EN. MAR· 
TINS & MART INS ( 1980). 
A con tribu iylo terrfgena mais expressiva na rcgifo do taiude, deu·sc antes da 
transgress3"o Flandriana, quando a drenagem fluvial das terras alias do Rio Grande 
do Sui e do sistema deltaico Pleistocenico do Rio de La Plata possuia acentuada 
influencia com apon e incisivo de terrigenos finos. 
Conforme assinalaram URI EN, MARTINS & MARTINS (1976) e URIEN, 
MARTINS & MARTINS (op. CiL). durante a Pleistoceno e provavelmente Tercia· 
rio Superior, um modelo delt.aico foi estabelecido na regiao de influencia do Rio 
de La Plata, e devido aos sucessivos descensos do Mvel do mar as fases transicionais 
aJcanyaram 0 atual bordo da plataforma continental. 
Grande parte da carga de suspcnsfo era derramada na regiao do talude supe· 
rior, eSlabelecendo urn modelo nitidamente progradante (U Rl EN & MART INS, 
1979). 
A instabilidadc do declive promoveu 0 surgimento de movimentos descenden· 
ICS, como os descrilos anteriormente, gerando fe iyOes perfeitamen te idelltific:iveis 
nos testemullhos de sondagem obtidos duranlc a GEOMAR XIII. 
Tanto a sequencia progradante. como os movimentos descendenles gravita· 
cionais foram numa escala m3is ampla, idcntificados nos perfis sismicos oblidos 
para a regilo. 
Par outro lado, a morfometria aprcscntada pclos bioclasticos da facies biode· 
tritica cx terna mostra um rCgime com indice de ellergia bastanle elcvado, corres· 
pondendo a um3 sit uao:ra-o de :lguas casas com intcnsa atividade de ondas e concntes, 
correspondendo ao n(vel privio 3 14.000 AC proposto por URIEN. MART INS & 
URIEN (op. ciL), embora possam persistir duvidas quanto a situaya-o batimetrica 
em que viveram os organislUos encontrados atualmente na borda da plataforma 
continental. 
Esta dinamica, correspondcria a presenya n3 atual zona de que bra da pIa· 
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liPOS DE Fwxos GRAVlTACI(lfIIAIS DE SEDIMENTOS E 5EUS OEPOSITOS 
(Modl l lcodo d ~ M,ddl,, 'on " Ha mplon - 1976) 
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